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Summary. «Sedimentaryaspectsandpalynologyof AguaColoradaFormation(UpperPaleozoic)in El Arboli-
to creek,TinogastaDepartment.Catamarca.Argentina».A stratigraphicsequenceof theAguaColoradaForma-
tionin El Arbolitocreek.atsouthof Tinogasta,Catamarca,is analyzed.Thepaleoenvironmentis interpretedus
fluvial deposits.Thepresenceof apalynologicalassemblagerecoveredfromtheupperpartof thesequenceis do-
cumented.Monosaccatepollengrainsarethemorecommoncomponents(Cannanoropollisjanakii. C. densl/s.
Plicaripolleniresgondll'anensis.P. lIIalabarensis,PotOnieisporirespp. Circumplicaripollisplicatus, Caltenia-
.mcdresovatus).The sporesarelessfrecuent(Puncrarisporiresgretensis,P. glaber,Calamosporaltarrungiana,
C. slllileyal/a.Apiculirerusisporavariornara,Apiculara.rporirescaperatus.Apicularisporisrallus, Horridirrile-
resurl/guaiel/sisandCristarisporiresinconsrans).whereasbisaccateandbisaccatestriatepollen.grainsarealso
representedalthoughin scarceamount.e.g.Alisporiressp., Lilllirisporiresrectus,Prorohaploxypinusbltarad-
wajii andP.alllpllls.Palynologicalandstratigraphicdatasuggesta LateCarboniferousage(UpperWestphalian-
Stephanian).
Key words:Sedimentology,palynology,AguaColoradaFormation,UpperPaleozoic,Catamarca,Argentina.
Resumen. SeanalizadesdelpuntodevistasedimentológicounasucesiónestratigráficaasignadaalaForma-
ciónAguaColoradaflorantenquebradaEl Arbolito.alsurdeTinogasta,Catamarca.El paleoambientesedi-
mentarioseinterpretacomopertenecienteadepósitosdeorigenfluvial.Deltramosuperiordelasucesiónsere-
cuperóunaasociaciónmicroflorísticaompuestaprincipalmenteporgranosdepolenmonosacados(Cannanoro-
pollisjanakii.C.densus.Plicaripolleniresgondwanensis,P.malabarensis,Potonieisporiresspp.Circumplicati-
lmllisplicatu.r.Calteniasacciresovatlls).Enmenorproporciónocurrenesporastriletes(Punctarisporiresgreten-
sisoP.glaber.Calamosporaltarrungiana.C slllileyana.Apiculirerusisporavariornata,Apiculatasporirescape-
rarus.Apicl/latisporiJralll/s.HorriditriletesuruguaiensisandCristarisporitesinconstans).y aunquescasos,
granosdepolenbisacadosy bisacadosestriados(Alisporitessp.,Lilllitisporitesrectus,ProtohaplOJC)pinusbha-
radwajiiandP.alllplus).Losdatospalinológicosy estratigráficossugierenunaantigüedadCarboníferaTardía
(WestfalianoSuperior-Stefaniano)paralasucesiónanalizada.
Palabrasclave:Sedimentología,palinología,FormaciónAguaColorada,PaleozoicoSuperior,Catamarca,
Argentina.
Introducción
El objetodeestetrabajoesdaraconocer
las característicassedimentológicasdeuna
sucesiónestratigráficaasignada la Forma-
ciónAguaColorada,afIorantenla cuenca
superiordel río Colorado,25Km al surde
Tinogasta,SWdelaprovinciadeCatamarca
(Figura1),y registrarunanuevalocalidad
microfIorísticaparaestesectordela Cuenca
Paganzo.Seaccedeal áreadeestudioa tra-
vésde unahuellade mulasquerecorrela
IL
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quebradadel río Coloradohastalasnacien-
tesdelmismo,sectorqueseconoceconel
nombredequebradaEl Arbolito.
Asociacionespalinológicasprovenientes
delaFormaciónAguaColoradaensusloca-
lidadesmásclásicas,hansidodescriptasy
analizadaspordiversosautores(Menéndez,
1965;Menéndezy GonzálezAmicón,1979;
Azcuy et al., 1982;Azcuy y Gutiérrez,
1984;Limarino et. al., 1984;Gutiérrez,
1990, 1993;Vergel y Luna, 1992,entre
otros).Estasasociacionesprovienende se-
cuenciasaflorantesen la provinciade La
Rioja correspondientesa sedimentitascon
una importantecaracterizaciónlitológica
quedio lugaraLimarino(1989)a la identi-
ficaciónde faciessedimentarias,de ellas,
lasmicroflorasserecuperarondefaciesla-
custres,glacilacustresy fluviales.En lapro-
vinciade Catamarca,enel sectornorocci-
dentalde la SierradeNarváez,áreadeLos
Jumes,departamentoTinogasta,Vergelet.
al. (1993)registranla pres-enciadeunaaso-
ciaciónenniveleslacustresdelaFormación
AguaColorada.
Aspectossedimentarios
La FormaciónAguaColoradafuedeno-
minadaasípor Turner(1960),quienla ca-
racterizócomounconjuntodesedimentitas
de origencontinental,constituidopor con-
glomerados,arcosas,areniscasde grano
gruesoa finodecolorblanquecino,y lutitas
carbonosas,queseencuentranbienexpues-
tasenel tramoinferiordelrío Achavil(lo-
calidadtipo).Turner(1967)identificaesta
Formaciónen la regióncentro-oestede la
SierradeFamatina,y Turner(1967y 1971)
Y De Alba (1979)designanconigualnom-
breformacional,a lassedimentitascarboní-
ferasaflorantesenlas inmediacionesde las
localidadesdeChaschuil,Famatinay Chile-
cito.Unasíntesisestratigráficadela Forma-
ción Agua Colorada,puedeconsultarsen
Durandetal. (1996).
A lo largodelaquebradaEl Arbolito,y a
partirdelcampamentoEl Arbolitodela Co-
misiónNacionalde EnergíaAtómica(CN
EA), seexponepartedela sucesiónestrati-
gráficaasignada laFormaciónAguaColo-
radaqueanalizamosenestetrabajo(Figura
1).Sedesconocesubase,peroestárepresen-
tadoel pasajetransicionala la Formación
DelaCuestaquelasuprayace.
En estesector,la sucesiónsedimentaria
deaproximadamente120metrosdeespesor,
comienzacon un ortoconglomeradopoli-
mícticogruesoa mediano,debloqueen la
base.Sinembargo,enla quebradaEl Linde-
rito2 kmal NW deesteafloramiento,estos
conglomeradosse apoyanen discordancia
sobresedimentitasordovícicas,y en otras
áreassobrerocasgraníticas(Turner,1967;
Aceñolaza,1975;Rossi de Toselli, 1996).
DominanloscIastosdecomposicióngraníti-
cas,conundiámetromáximode1,60my un
diámetromediovariable,pero en general
menora0,5m.LoscIastosonsubredondea-
dosy debajaesfericidad,ocasionalmentes
encuentrancIastosdecuarzolechosodeme-
nortamañoy mayoresfericidady redondez
queloscIastosanteriores.La matrizesare-
nosagruesaa media,decoloraciónrosada,
confragmentosderocasígneasy rocasme-
tamórficasesquistosas.La sucesiónpresenta
unaleveestratificacióny contendenciagra-
nodecreciente.Hacialostérminosuperiores
deestafaciesconglomerádicaseintercalan
lentescentimétricosde areniscasgruesas
conestratificaciónparalela,deigualgranu-
lometríaquelamatrizdelosconglomerados.
En transición,sepasaaunconjuntodeare-
niscasgruesas abulíticas,de composición
principalmentecuarzosay colorgrisclaroa
blanquecino.Los cIastospresentanbajaes-
fericidad,subangularesy granodecrecientes
enbancosgroseramenteestratificados.Ha-
ciala basedeestafaciesseintercalanlentes
conglomerádicosfinosdehasta10cmdepo-
tencia,los quehaciael techodela columna
estratigráficatiendenadesaparecer.
En lostérminosuperioresdelacolumna
analizadase intercalan,entrelas areniscas
gruesasabulíticas,cuatronivelesdearenis-
casfinas,limosas,micáceasy escasaslimo-
litasdecolorgeneralgrisoscuroanegro,sin
estructuraparente.Deestosúltimosniveles
se tomaronnuestrasparael procesamiento
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Fig 1.Mapa geológico del áreade quebradaEl Arbolito con las unidadesestratigráficaspresentesy perfil estratigráfico
de la sucesiónanalizada.
Geologic mapin quebradaEl Arbolito areawith thestratigraphicunitspresentandstratigraphiccolumnof thesequen-
ce analized.
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palinológico,unadelascualesarrojóresul-
tadospositivos(Figura1:M. 2).
La columnaestratigráficarepresentade-
pósitosformadosenpaleovallescolmatados
porprocesosaluvialesenel contextodeun
marcadopaleorelieve.El materialdetrítico
gruesofuetransportadoposteriormentepor
unsistemafluvialentrelazadoconprobables
reactivacionesdel abanico,evidenciadoen
losbancosconglomerádicoslentiformesque
haciala partesuperiorde la sucesióntien-
dena desaparecer.Los depósitosmásfinos
de la secciónsuperiorpuedenhabersefor-
madobajocondicionesdebajorégimende
flujo del sistemafluvialdeterminandoseg-
mentosdecaucesabandonados.
Con respectoal paleoambientes dimen-
tariodela FormaciónAguaColorada,Lima-
rino(1989)realizaunestudiodetalladocon
diferenciacióndecincofaciessedimentarias
en la porciónaustraly centraldel Sistema
de Famatina.Representaríandepósitosde
abanicosfluviales, fluvialesentrelazados,
lacustres,glaciaresy deríosdeelevadasi-
nuosidad.Dentrodeesteesquemafacialla
sucesiónqueanalizamosesreferidaa facies
cuyoorigenserelacionaconunambientede
sedimentaciónfluvial, probablementede
ríosentrelazadosdebajasinuosidad.
Métodos,ténicasy materiales
Se procesaroncuatronivelesconlitolo-
gías apropiadasde la secciónsuperiordel
perfilestratigráfico.La extraccióndelmate-
rial palinológicose efectuósiguiendolos
métodosconvencionales.La primeraetapa
consistióenla eliminacióndecarbonatosy
silicatos,utilizandoácidos clorhídricoy
fluorhídricorespectivamente.Posteriormen-
te, las muestrase sometierona oxidación
conácidonítricodurante3o..minutos,a fin
demejorarla observacióndelosejemplares
carbonizados.Finalmenteseprocedióa fil-
trarpormallasde250y 20Ilm,y serealizó
su montajeen glicerina-gelatina.Se obtu-
vieron resultadospositivosen una única
muestra(Figura1:M 2).
Las preparacionesmicroscópicasestán
depositadasen la palinotecadel Instituto
Miguel Lillo, Sigla LIL Pb (PM) N° 310-
313.Las observacionesse llevarona cabo
en microscopioCarl Zeis - Jena N° 255520
de la CátedradePaleontologíadela Facul-
taddeCienciasNaturaleseInstitutoMiguel
Lillo y lasmicrofotografíasserealizaronen
microscopioNikkon de la Cátedrade Far-
macodinámicade la FacultaddeBioquími-
ca,Químicay Farmacia;la películautiliza-
dafueAgfa-Pan100.
Contenidopaleoflorístico
Sedetallaacontinuaciónla listataxonó-
micadeespeciesdeesporasy granosdepo-
len identificados.En la TablaI sepresenta
la listade génerosde esporasy granosde
polenreconocidoscon sus másprobables
afinidadesbotánicas,extraídasdeOttoney
Azcuy (1990),Césari (1986a),Gutiérrez
(1993),Taylor y Taylor (1993)y Balme
(1995).
PunctatisporitesgretensisBalmey Henne-
lly 1956(Lám.1,fig.1).
Punetatisporitesglaber (Naumova)Pla-
yford1962(Lám.1,fig.2).
CalamosporahartungianaSchopf,Wilsony
Bentalll944(Lám.1,fig.3).
CalamosporasmileyanaMenéndez1965
(Lám.1,fig.5).
Apieuliretusisporavariornata(Menéndezy
Azcuy) Menéndezy Azcuy 1971
(Lám.1,fig.4).
ApiculatasporiteseaperatusMenéndezy
Azcuy1969(Lám.1,fig.9).
Apieulatisporis rallus Menéndez 1965
(Lám.1,fig. 10).
Apieulatisporisp.ef A. eornutus(Balmey
Hennelly)Hoegy Bosé 1960(Lám.
n, fig. 1).
Horriditriletes uruguaiensis (Marques-
Toigo)ArchangelskyGamerro1979
(Lám.1,fig.7).
Horriditriletesp.(Lám.I,fig. 8).
CristatisporitesineonstansArchangelsky
Gamerro1979(Lám.1,fig.6).
Cristatisporitessp.(Lám.1,fig. 11).
CannanoropollisjanakiiPotoniéy Sah1960
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Tabla1
Nóminadegénerosidentificadosconsuafinidadbotánicamásprobable.
List of thegeneraidentifywiththeprobablebotanicalaffinity.
(Lám.n, fig.2).
Cannanoropollisdenslls(Lele)Baséy Ma-
heshwari1968(Lám.n, fig.5).
Plicatipollenitesgondwanensis(Balme y
Hennelly)Lele1964(Lám.n, fig.3).
Plicatipollenitesmalabarensis(Potoniéy
Sah)Foster1975(Lám.n, fig.4).
PotonieisporitescongoensisBaséy Mahes-
hwari1968(Lám.n, fig.6).
Potonieisporitesmethoris (Hart) Foster
1975(Lám.n, fig.7).
PotonieisporitesnovicusBharadwaj1954
(Lám.n, fig.8).
Potonieisporitesbrasi/iensis(Nahuys,Al-
perne Ybtn1)Archangelsky Game-
rro1979.
PotonieisporitesneglectusPotonié,y Lele
1961(Lám.1Il,fig. 1).
Potonieisporitessp. cf. P. triangulatus
Tiwari1965(Lám.Ill, fig.2).
CircumplicatipollisplicatusOttoney Azcuy
1988(Lám.Ill, fig.3).
CaheniasaccitesovatusBoséy Kar emend.
Gutiérrez1993(Lám.Ill, fig.4).
Alisporitesp.(Lám.n, fig. 10).
LimitisporitesrectusLeschik 1956(Lám.
Ill, fig.7).
LimitisporiteshexagonalisBosé y Mahes-
hwari1968(Lám.n, fig.9).
Platysaccusp.(Lám.Ill, fig.5).
ProtohaploxypinusbharadwajiiFoster1979
(Lám.Ill, fig.6).
Protohaploxypinusamplus(Balmey Henne-
lly) Hart1964(Lám.Ill, fig.8).
Striatoabieitessp.(Lám.Ill, fig.9).
Característicasdelaasociación
El lote polínico no muy diversificado
estácompuestopor 31 especies;desdeel
puntodevistasupragenéricoestáintegrado
- ----...........
Filiaciónbotánica
Géneros Lycop. Sphen. Filicop. Pterid. Gloss. Cordai. Conif.
Pllllctatisporites .
Ca/alllospora .
Apicllliretllsispora
Apicll/atasporites .
ApiclI/atisporis .
Horridin'iIetes .
Cristatisporites .
Call/lalloropo//is .
Plicatipo//ellite.f .
P01011ieisporites .
CirClllllp/icatipo//is .
Cahelliasaccite.f .
AIisporites .
Lilllitispllrites .
P/aty.mcCIl.f .
Protohap/oxypilll/s .
Striatoabieites .
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LAMINA l. Fig.l. PllnctatisporitesgretellsisBalme y Hennelly 1956.LlL Pb (PM) 311b: 106/10,2Fig. 2. Pllllctatis-
porites glaber (Naumova)Playford 1962.LlL Pb (PM) 310: 115,8/0,5.Fig. 3. Calalllospora harwngiana Schopf, Wil-
son y Bentall 1944.LlL Pb (PM) 3II b: 123,5/16.Fig. 4.ApiClllirewsispora variomata (Menéndez y Azcuy)Menéndez
y Azcuy 1971.LIL Pb (PM) 311b: 100,1119,9.Fig. S. Calamospora smileyana Menéndez 1965.LIL Pb (PM) 311c:
102/9.Fig, 6. Cristatisporites inconstansArchangelsky y Gamerro 1979.LIL Pb (PM) 311b: 112,9/16,8.Fig. 7. Horri-
ditriletes IIrllgllaiensis (Marques-Toigo) Archangelskyy Gamerro 1979.LIL Pb (PM) 311c: 101,6/13,7.Fig. 8. Horri-
ditriletes sp. LIL Pb (PM) 311c: 101/18.Fig. 9. Apiculatasporites caperatlls Menéndez y Azcuy 1969.LIL Pb (PM)
311b: 91,4/9,9.Fig. 10.Apiculatisporis ral/us Menéndez 1965.LIL Pb (PM) 311b: 118,2/21,8.Fig. 11.Cristatisporites
sp. LIL Pb (PM) 311c: 124,2/5. Escala =10 ",m / Scale =10 "'ID. Todas x 800 y fig. 5 x 600 / AlI x 800 and fig. 5 x 600.
.'.
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LAMINA II. Fig. l. Apiclllati.~porissp. c:f.A. ("ornlltll.~(Balme y Hennelly) Hoeg y Bosé 1960.LlL Pb (PM) 311d:
109.3/0.6.Fig. 2. COllllolloropo/lisjimakii Potonié y Sah 1960.LIL Pb (PM) 311c: 112.6/8,9.Fig. 3. Plicmipollellites
gl/lIdll'onellSis(Balme y Hennelly) Lele 1964.LlL Pb (PM) 311d:95.417.6.Fig. 4. Plicatipollellites malabarensis(Po-
tonié y Sah) Foster 1975.LlL Pb (PM) 311d: 121.6/22,5.Fig. 5. Callnanoropollis denslls (Lele) Bosé y Maheshwari
1968.LlL Pb (PM) 310: 103,3/3.Fig. 6. Potollieisporites congoensisBosé y Maheshwari 1968.LlL Pb (PM) 311b:
114/24.5.Fig. 7. Potollieisporites methoris (Hart) Foster 1975.LlL Pb (PM) 311b: 115,1/23.Fig. 8. Potonieisporites
tUwiCllsBharadwaj 1954.LlL Pb (PM) 311b: 118,3/10,2.Fig. 9. Limitisporites hexagonalisBosé y Maheshwari 1968.
LlL Pb (PM) 311d: 120/0,1.Fig.10.AlisporiteHp. LlL Pb (PM) 311d:96,4119.Escala =10Ilm/ Scale =10Ilm. Fig.
1x 800; figs. 5-10 x 500; figs. 2-4 x 400
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principalmenteporgranosdepolenmonosa-
cados(75%)cuyasformassevinculana las
Gimnospennas(Coniferophyta).Aparecen
enbajaproporción(20%)esporasasignadas
a las Pteridophytas(mayormenteFilicopsi-
dasy Sphenophytas,y escasosejemplares
afinesa las Lycopsidas).Completanel es-
pectropolínicogranosdepolenbisacadosy
bisacadosestriadoscuyosescasosejempla-
res(5%),selesdeterminaraafinidadbotáni-
caconlasPteridospermalesy/oGlossopteri-
dales.Estosúltimosestánrepresentadospor
escasosejemplarescomoOCUlTenel resto
de lasasociacionesregistradasparala For-
maciónAguaColorada.
Consideracionespaleoecológicas
Los aspectosedimentológicosy paleou-
tológicos(megay microflora)dela Forma-
ciónAguaColoradafueronseñaladosendi-
versostrabajos(Limarino,1989;Gutiérrez,
1990,1993,1995;Vergeletal., 1993,entre
otros).A excepcióndela asociaciónmicro-
tlorísticaregistradaporGutiérrez(1990)en
secuenciasdeorigenglacilacustredeniveles
basalesde la Formación,aflorantesen la
quebradadeLasGredas,ensugranmayoría
la paleoflorafuerecuperadadedepósitosde
origenlacustrede la parteinferiory media
delaFormación,y enmenorgradodedepó-
sitostluvialesrestringidosa la partesupe-
riordelaunidad.
Sobrelabasedeevidenciasedimentoló-
gicasla microtloraqueregistramosenque-
bradaEl Arbolitocorrespondeanivelesper-
tenecientesadepósitostluviales.La misma,
adiferenciadelrestodelasasociacionesan-
teriormenteregistradasparala unidad,pre-
sentaunamayorrepresentacióndegranosde
polendeprobablesafinidadesgimnospérmi-
cas (Coniferophytas:Cannalloropollis,Pli-
catipollenites,Potolliejsporites,Cahellia-
saccites,y escasasGlossopteridales:Limitis-
porites,ProtohaploxypillUS)que caracteri-
zanunacomunidadvegetaldezonaseleva-
dasy expuestas(higro-mesófiladeRemyy
Remy,1977).El restodelamicrotloraperte-
nece,deacuerdoasuprobablefiliaciónbo-
tánica,a elementosdeun estratoherbáceo-
arbustivodeFilicopsidas(Pullctatisporites,
Apiculatisporis,Apiculatasporites,Horridi-
triletes)quecrecíanala sombradelosárbo-
lesdemayorporte(Gimnospermasrbores-
centes),y con escasaparticipaciónde
Lycopsidas(Cristatisporites)y Sphenopsi-
das(Calamospora)deáreasanegadaso con
nivelfreáticoalto.Estasobrerepresentación
delpolensobrelasesporasdela asociación
dequebradaEl Arbolitopuedeestarrelacio-
nadaacambiospaleoflorísticoslocalesbajo
condicionesrnicroambientalesparticulares
originadaspor factorestopográficos,pa-
leoclimáticosy tectónicosentreotros.
Conrespectoaotrasasociacionesmicro-
tlorísticasrecuperadasde faciesde origen
fluvialdela partesuperiordelaFormación,
entreellas.las que fueranregistradaspor
Metténdez(1965)rMenéndezy Gon~áleZ'
Anlleón(1979)',Azcuy,et:aT.(1982),Gutié-
rrez (1993'),se caracterizanprincipalmente
pordominiodeesporastriletes,formasafi-
nesalaspteridofitasdecomunidadeshidro-
higrófila(enel sentidode Remyy Remy,
1977).Posiblementecorrespondióaunave-
getaciónquecrecióen lasplaniciesaluvia-
lesderíosanastomosadosconbuendesarro-
llo de depósitosde llanurade inundación,
comolos registradospor Limarino(1989).
La menorfrecuenciadegranosdepolenmo-
nosacados,bisacadosy bisacadosestriados
citadosparaestasasociaciones(Gutiérrez,
1993),corresponderíana una comunidad
gimnospérmicarborescentede coníferas,
glossopterideasy cordaitales(comunidad
higro-mesófilasellSURemyy Remy,1977),
restringida sectoresaledaños,topográfica-
mentemáselevados,tal vezdecaracterísti-
cassimilaresa losdepósitosdequebradaEl
Arbolito.
De acuerdoconevidenciasedimentoló-
gicasy paleontológicasLópezGamundiet
al. (1986)y Limarinoetal. (1996)determi-
nanla evoluciónpaleoclimáticadel Paleo-
zoicoSuperiordelOesteargentinoconiden-
tificaciónde fasesclimáticas.Segúnestos
autores,enel CarboníferoTardíoy conpos-
terioridadala fasededeglaciación,el clima
fue evolucionandocon un notablemejora-
J .
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LAMINA 111.Fig. 1.Potonieispori/e.'i-neglec/lIsPotonié.y Lele 1961.LIL Pb(PM) 311b: 101.9/20.2.Fig. 2. P%-
nieispori/es sp. ef. P. /riangl/latlls Tiwari 1965.LIL Pb (PM) 311d: 105,8/8,7.Fig. 3. Circumplicaripollis plica/lis
Ollone y Azcuy 1988.LIL Pb (PM) 311: 113,517,6.Fig. 4. Caheniasaccitesovatlls Bosé y Kar emend.GutiéITez 1993.
LIL Pb (PM) 313:100/4.Fig. 5.Pla/)'sacclIsp.LIL Pb (PM) 311e:100,4/14.Fig. 6.Protohaploxypinusbharadwajii
Foster 1979.LII::Pb (PM) 311b: 109,2120,8.Fig. 7. Limitisporites rectlls Lesehik 1956.LIL Pb (PM) 311: 11,7/24,1.
Fig. 8. Prorohaplox)'pinusamplus(Balme y Hennelly) Hart 1964.LIL Pb (PM) 311b: 102,5/22,6.Fig. 9.Striatoabiei-
les sp. LIL Pb (PM) 311e: 125,4/1.8.Escala=1011m/ Seale=1011m.Todasx 500y figs.6-8x 800/ All x 500and
figs. 6-8 x 800.
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miento,evidenciadoa nivel regionaly en
depósitosprincipalmeIil\~lacustresdelapar-
te mediade la FormaciónAguaColorada,
porla presenciadenivelesdecarbóny peli-
tascarbonosasconrestosvegetalespertene-
cientesa la ZonaNBG (ArchangelskyAz-
cuy, 1985);estabiom a quepalinológica-
mentesecaracterizap' f dominiodeesporas
triletesmayormentevinculadasa Lycopsi-
dasy p. :copsidas,sedesarrollóa partirde
unaaltau"l.~;nibilidadeaguay temperatu-
rasquevariaronprobablemented templado
a templado-cálidas.A ello siguió,haciafi-
nesdelCarboníferoTardíounclimaqueco-
menzóaevidenciarcambioshaciacondicio..
nesmáscálidasy secas,conunapaleofi.."'f\
decarácterhigro-mesófila,t~1vezsimilara
la queregistramosenquebradaEl Arbolito,
ensedimentospredominantementefluviales
con desapariciónde pelitascarbonosasy
carbonesdecuencadeinundación,luegore-
emplazadospor pelitasrojasy paleosuelos
tipocalichedesecuenciasasignadasal Pér-
micoInferior.SegúnLimarinoetal. (1996)
bajoestascondicionesehabríadepositado
el intervaloestratigráficocorrespondientea
la partecuspidaldela FormaciónAguaCo-
.Ioraday partebaja..dela-FormaciónDe La
Cuesta.
Edaddelaasociación
A partirdelasformasidentificadasenel
afloramientode quebradaEl Arbolito,esta
asociaciónmicroflorísticapuedereferirsea
la BiozonadeAsociacióndePotonieispori-
tes-Lundbladispora,másprecisamentea la
Sub-biozona Raistrickip-Plicatipollenites
indicadorasdelCarboníferoTardío(Westfa-
liano tardío-Stefaniano)(Archangelskyet
al., 1996),edadqueasignamosporlo menos
al nivelportador.
Porotroladotradicionalmentela Forma-
ciónAguaColoradaseconoceporcontener
megaflorapertenecientea la BiozonaNBG
asignableal CarboníferoTardío(Westfalia-
no tardío-Stefaniano;Archangelskyet al.,
1996;Gutiérrez,1995),lo quenospermite
reafirmarlaedadpropuesta.
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